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La presente tesis se basó en una investigación correlacional descriptiva, determinando y 
describiendo  cuánto  influye la variable  glosarios terminológicos en la variable optimización de la  
traducción de textos técnicos en el campo de la industria minera  y sus dimensiones tiempo y 
fidelidad terminológica. El proceso de recolección de datos se llevó a cabo mediante un 
cuestionario de preguntas cerradas, relacionadas a los objetivos planteados, a 25 exalumnos de la 
Escuela Académica Profesional de Traducción e Interpretación de la Universidad César vallejo que 
se encuentran laborando en el área de la traducción especializada, quienes respondieron a las 
preguntas bajo su experiencia laboral. Los datos fueron procesados cuantitativamente utilizando 
cuadros estadísticos y gráficos del programa SPSS, obteniendo como resultados que existe una 
relación directa alta y  significativa entre las variables glosarios terminológicos y optimización de 
la  traducción de textos técnicos en el campo de la industria minera; concluyendo que el no uso 
de los glosarios terminológicos afecta en el proceso de traducción de textos mineros para obtener 
un trabajo final de calidad. 
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This thesis is based on a descriptive correlational investigation, determining and describing how 
much influence the terminological glossaries variable in the optimization of translating technical 
texts in the field of mining industry variable and its terminological accuracy and time dimensions. 
The process of data collection took place through a questionnaire of closed questions, related to 
the stated objectives, to 25  ex-students of the Professional Academic School of the César Vallejo 
University that are working in the specialized translation area, who answered to the questions 
under their work experience. The data was processing quantitatively using statistical tables and 
SPSS program graphs, resulting that there is a high direct relationship and significant between the 
optimization of translating technical texts in the field of mining industry and terminological 
glossaries variables; concluding that non-use of terminological glossaries affects in the mining 
texts translation process to get a quality final  work.  
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